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ABSTRACT
Penyakit  ginjal  kronik  dapat  menyebabkan  terjadinya  menopause  lebih cepat  yang  ditandai  dengan  penurunan  hormon 
estrogen.  Penurunan  hormon tersebut  dapat  menyebabkan  gangguan  fungsi  kognitif  pada  pasien  penyakit  ginjal kronik.   
Penelitian      ini      bertujuan      untuk      mengetahui  hubungan  menopause dengan  gangguan  fungsi  kognitif  pada  pasien 
penyakit  ginjal  kronik  di  RSUDZA Banda  Aceh.  Penelitian  ini  bersifat  analitik  dengan  desain  cross  sectional  dan teknik 
pengambilan  sampel  adalah  consecutive  sampling  dengan  jumlah responden  sebanyak  55  pasien.  Penelitian  dilakukan 
dengan  wawancara  untuk menilai  status  menopause  dan  menggunakan  kuesioner  Mini-Mental  State Examination  (MMSE) 
untuk  menilai  fungsi  kognitif.  Pada  pasien  penyakit  ginjal kronik  yang  menopause  dan  mengalami  gangguan  fungsi 
kognitif  (72,4%)  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  pasien  yang  tidak  menopause  tetapi  mengalami gangguan  fungsi  kognitif
 (34,6%).  Hasil  uji  Chi-Square  pada  penelitian  ini  adalah p  value  =  0,011  dan  Î±  =0,05.  Kesimpulan    dari    penelitian    ini
   adalah  terdapat hubungan  antara  menopause  dengan  gangguan  fungsi  kognitif  pada  pasien penyakit  ginjal kronik  di   
Instalasi Dialisis  RSUDZA  Banda  Aceh.
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